



The University of North Florida 
Spring Commencement Exercises 
Thursday, June Nineteenth, 
Nineteen Hundred Seventy-Five 
eight o'clock in the evening 
inthe 
Jacksonville Civic Auditorium 
PROGRAM 
The University of North Florida 
Commencement Exercises 
June 19, 1975 
Academic Procession-7: 55 p.m. 
Commencement Program-8: 00 p.m. 
Thomas Glenn Carpenter, 
Ph.D ........ .. .... .. . . .... . President of the University 
Presiding 
Processional . . ........ Arthur John Bloomer, M.M., organ 
Assistant Professor of Music 
assisted by Donald Reynolds 
and David Padgett, trumpet 
National Anthem ... . .. William Albert Brown, M.M. tenor 
Associate Professor of Music 
assisted by James Mark Charles, percussion 
Invocation . . ... . ... . .. . . The Reverend Malcom B. Knight, 
Ph.D., Th.D., Pastor, Southside Baptist Church 
Welcome and Introduction 
of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The President 
Commencement 
Address . . . ... .... The Honorable E.T. York, Jr., Ph.D., 
Chancellor-Designate 
The State University System of Florida 
Recognition of Fall Quarter 
(December, 1974) and Winter Quarter 
(March, 1975) Graduates . . . .. . . . .. . . Roy L. Lassiter, Jr., 
Ph.D. , Vice President and Dean of Faculties 
Presentation of 1975 June Baccalaureate 
Degree Candidates ....... .. ... . . . . .. The Vice President 
Candidates presented by 
Willard Osborne Ash, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James Milton Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Ellis Floyd White, Ed.D., Dean 
College of Education 
Conferring of the Baccalaureate Degrees . . .... The President 
Presentation of 1975 June 
Master's Degree Candidates . .... .. ... The Vice President 
Candidates presented by 
the Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education 
Conferring of the Master's Degrees . . .... ... . The President 
Concluding Remarks ..... ... . . . ..... . .. . .. The President 
Benediction . . . . .. . .... .. . . . . . . . The Reverend Dr. Knight 
Recessional .... . . . . . . ....... . . . .. . . Organ and Trumpets 
Graduates and Degree Candidates 
Fall Quarter Graduates (Graduated December, 1974) 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sdences 
Ronald W. Allen 
Beatrice Mueller Arnall 
Gail Ann Bevard 
James Bruce Bickner 
B. Gene Bliton 
Donnelly Eustis Bozeman 
James Henry Clay 
Shirley Murray Corbin 
Theresa Ann Crockett 
Ann Terry Ellicott 
Willie Mae Ellison 
William Dewey Eshelman 
Berttie Martin Fesmire, Jr. 
Keith Page Hays 
Larry Mark Hecht 
Janice Marie Jackson 
George Ray Jewell 
Dorothy Garland Johnson 
Russell Augustus Jones 
John Fitzgerald Kennedy 
Helen Dixon King 
Steven Gene Kline 
Barry Eugene Kuhn 
Carol Astor Lechner 
Alfonso Lesesne, Jr. 
Helen Parramore MacDonell 
Thomas R. Marini 
Russell Dean Mays 
Johnson Davis McCall 
Jill Lynn Meldrum 
Patricia Ann Michael 
C. Oliver Musgrove 
R. Bruce Ogier 
Thomas J. Patania 
William Gardner Peaks 
Debra Jocolyn Rosenberg 
Zelma Ray Ross 
Marcella Leary Schwartz 
Jan Elaine Scott 
Erma Maureen Sewell 
Akiko Y. Sulisufaj 
Joyce Ann Syler 
George Lansing Taylor, Jr. 
Now Ian M. Ulsch III 
Donna Cheek Zahra 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Dwight R. Arnold, Jr. 
Huel E. Baker III 
Bob Newton Coggin, Jr. 
Leon G. Conover II 
Jaime Trujillo Davila 
Michael Lynwood Davis 
Richard Lee Davis 
Ronald Bernard Evans 
Linda Dianne Gainey 
Thomas Philip Hanson, Jr. 
Robert Pierce Hastings 
Austin 0. Hollis, Jr. 
Michael Howe 
Jack Dempsey Hudson 
Dwight E. Hurst 
Michael Hampton Johnston 
Michael Roberts Kelly 
Richard D. Kilbride 
Byron Christopher Lamont 
James Marvin Lewis 
Jon Michael MacCulley 
William J. Maddox 
John J. McMenamy 
James Randall McNeal 
John Arlis Meadows 
Barbara Yonge Moraski 
Earl A. Mostoller 
Milford Merritt Nolan 
Peter W. Ritzmann 
David Louis Robinson 
James Arthur Salter 
Robert L. Satterfield 
Steven Lionel Sutton 
Michael Ray Thomas 
William Montgomery Traer III 
John Mather Van Brocklin 
Allen Mac Watterson 
Elaine Roberts Weaver 
Steven M. Weil 
Robert Clarence Williams, Jr. 
Roger Sterling Wolters 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Richard Francis Carlberg 
Thomas Gibbs Fowler III 
Melvin Louis Jameson 
Glenn Gene Kolk 
Satish Vishnu Marathe 
Marva M. McKinnon 
Roland Bernard Sneed 
Raymond Mark Tuenge 
Anderson Conley Whiddon 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Constance Jane Adams 
Kenneth H. Ahmed 
Sandra Hopkins Alford 
Beverly Jean Bailey 
Patricia C. Basford 
Mildred Nash Beshears 
Janice Louise Blair 
Robert Calhoun Brown 
Richard Dale Casper 
Roy Lewis Cook 
Kay F. Cotney 
Samuel Edward Culver 
David Timothy Darrah 
Alveria Elaine Davis 
Gene M. Eisenberg 
Gladys P. Faulk 
Mary Ann Miller Gallitano 
Janet Ayleen Gardner 
Vallrie Sheftall Gardner 
Patricia Bragg Glenn 
Michael Landis Hall 
Pamela Ann Hall 
Nina Hawks 
Carroll Anne Hicks 
Martha Louise Rackley Howell 
Verdell McDonald Jefferson 
Jeanne Weeks John 
Bette Anne Jones 
Jane Marie Kennett 
Sandra Marie Kurtze Kirk 
Kathy Ann Kling 
Betty Jean Koehler 
Joan Marie Kollar 
Barbara Jo Lerner 
Edna Dewey Main 
David Norman Maron 
Deborah Curran McLaughlin 
Gloria Scussel Mix 
Ruth Beatrice Monroe 
Nancy Parrott Nance 
. Melissa Hill Newfang 
Jean Helen Newhall 
Charlotte A. Pound 
William Henry Reaves, Jr. 
Retha Keene Rowe 
Virginia 0. Rubel 
Jeannette Gabrielle Salter 
Donald Joseph Sloan 
Jan Alan Star!" 
Zane Lee Stiffler 
Ann King Stone 
Darlene Maddox Taylor 
Cynthia Yvonne Thomas 
Carla Lam Tomlinson 
Willie Elizabeth Toombs 
Nancy Marie Turner 
Joseph Newn Warren 
Opal Kenneth Warren 
Susan Carol Warwick 
Donald Edward Weeks 
Sue Jacobs West 
Samuel Sylvester Williams 
Angela Turner Wilson 
Pamela Mary Yarbrough 
Master of Education, College of Education 
Billie Lawson Allen 
Marianne Choate Booberg 
Kenneth Warren Brockington 
Nancy Carol Brooks 
Vera B. Bussey 
Carolyn Weltha Carlton 
Frances Borum Dewitt 
John R. Farris 
Billy Ray Foister 
Joyce Swenson Harper 
Gerald L. Head 
Jeffrey H. Kamm 
Cherryl Christine Little 
Betty Whit~ Meers 
~ iartin Eugene Miller 
Pamela Anne Morris 
Judith Ann Okeson 
James F. Register 
H. Edward Sullivan III 
Mary Lynne Ziegler 
Winter Quarter Graduates (Graduated March, 1975) 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Donald E. Adams, Jr. 
Larry Desmond Armstrong 
Barbara Joane Baker 
Delmas Lamar Baker 
Randa Owen Barrick 
Elaine Elizabeth Bourgeois 
Joan Barron Bouton 
Donna R. Brandt 
Leonard Martin Burns 
Susan Kay Bush 
James Hall Carpenter, Jr. 
Margaret M. Clark 
James Scott Clendening 
Robert Scott Douglass 
Lou S. Dubose 
Lawrence Pennington Dukes 
Mark C. Dzamko 
William F. Enzor 
Ott Cecil Farris 
Michael D. Ferguson 
Elfreda Marie Forbes 
Patricia Marguerite Gionet 
Deborah C. Graves 
M. Janice Hagood 
Carol Anne Hoover 
Barbara Elizabeth Howison 
Alice Baker Hughes 
Susan Huntley Kypreos 
Steven Marc Masters 
Douglas Faust McMillan 
Terry Lee Medaris 
Bonnie Susan Millis 
Charlene Claire Moriarty 
Terry Lynn Mothershed 
Fridolin F. Mueller 
Allen F. N_ash 
Patty Hodge Petrucci 
Harold H. Poole 
David Taylor Queen 
Mary Elizabeth Roberts 
Nancy Banser Shaffer 
Donna Sharpless 
Arthur Craig Thomas 
Claire Ulrich Whitehurst III 
Frances Ruth Wiggins 
Margaret Lynn Wood 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Thomas Rennie Affleck 
Ellan Bethia Armstrong 
David L. Arnold 
Burton K. Barrs II 
Richard Farrel Bordin 
Valerie Cloud Bouchelle 
George Thomas Burrell, Jr. 
James A. Chester 
Alan Douglas Davis 
Ronald Andrew Dedicos 
Dennis Dominick DeJ ohn 
Allen Russell Ecklof 
Dean Fredric Fisher 
Richard Thomas Gordon IV 
Joe Grawet 
James Merritt Green 
Dirk Rudolph Hofmann 
Sieglinde D . Hutto 
Jimmy Roger Johns 
Larry Martin Jonas 
Eugene Roy Laabs 
Regina Alday Lance 
Lewis Lafayette Lanier 
William Alan MacDonald 
Sharon Eileen Mahon 
Richard Jackson McCracken 
Stephen Terry Moore 
James Dennis Nelson 
Gerald Mobley Parham 
Marion T. Porter, Jr . 
Wayne K. Ramsay 
Frederick Booth Reese 
Paul Edward Rossi 
Albert Lee Sikes 
Gregory Wayne Sipe 
Louis James Sipki, Jr. 
Donald-W. Smith 
William Henry Stone 
Cary Laverne Williams 
James Vollie Williams, Jr . 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Rodney William Areford 
Steven Richard Black 
Dale Eugene Blass 
Richard Earl Caines 
Brian W. Clowe 
Patricia Jane Cox 
Robert R. Dale 
Edward Rowen Joyce 
Shashi Mehrotra Makker 
Robert Harold Miller 
Linton A. Taylor, Jr. 
John P . Traylor 
William Jeffery Wadsworth 
C. David Young 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Phyllis King Allen 
Kathy Hensley Baxter 
Jeffrey Grant Brickell 
Elizabeth Davis Byers 
Janice Regging Claxton 
Michael Alan Coffey 
Bertha Louise Crider 
Gloria Jean Davis 
Harry Bourne Dawson, Jr. 
Daisy Doles 
Ann Clark Ellis 
Olivia Maria Fernandez 
Sandra M . Holland 
Mattie Carter Infinger 
John Emerson Jackson 
Deborah Scheaver Johnson 
Linda M. Latiff 
Allison Mills Lusk 
Teresa Garcia Martell 
Peggo Jo McBride 
Carol C. Meek 
Sara Melanie Meeks 
Sheila Christina Moore 
Richard John Moser, Jr. 
Gordon Ray Mouzon 
Louise Roseman Musall 
Terri Leitman Ortagus 
Dianna Penney Rei 
Jacqueline Faye Mullin Reynolds 
Brenda Louise Rhoden 
Donna Dolores Schmoock 
Raymond Gregory Smith 
Carolyn Elizabeth Terry 
Bernadette Buda Williams 
Deborah Riley Williamson 
Master of Education, College of Education 
E. Frank Albury, Jr. 
Jay J. Alligood 
Barbara Baker 
Carol S. Broxton 
David Glenn Cameron 
Diane Bean Carver 
William John Cook 
Laura Ward Crooks 
Josie C. Doty 
Elro Ingram Driggers 
Ann Patton Ezzell 
Alan Steven Fagan 
Mary O 'Brien Green 
Ludie Mae Harris 
Jerome Malone Jackson 
Steven D. LaGrande 
Susan McManas Luengen 
Gladys L. Maafo 
Lynn Shields Nesmith 
Martha Joan Newman 
Donald Eugene Podany 
Anne Monroe Poidevant 
Stewart Willard Price 
Gena Timmer Spivey 
Phillip Ray Thomas 
Hazel J. Womble 
Kent D. Wofford 
Candidates for the Baccalaureate Degree (June, 1975) 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Kenneth Walker Alcorn 
Susan Kodatt Arnall 
Garry Keith BailEy 
A. Maxine Barnett 
John Monroe Barnett llI 
Sue Kim Bartlett 
Colleen Kihi Conklin Bell 
Margaret Cashwell Bowden 
William Arthur Brewer, Jr. 
Mary Laura Brockman 
Linda Gaston Broman 
Mary Barnes Brumbaugh 
Delbert Eugene Buerger, Jr. 
Michael Don Bushore 
Eural Larry Cain 
Leila E. Carter 
Mary Geneva Clemons 
Carole Lambert Cosper 
Eugene Davis Cowan, Jr. 
Thelma Mae Cribbs 
Melinda Jane Deases 
Celia Dunford 
David Lee Emerson III 
John Dana Favors 
Ruth Anne Fitts 
David Lawrence Fleming 
Claudia Weeks Germano 
Nancy Lasseter Ghelerter 
Deborah Carol Gibson 
John Lawrence Gordon 
Leon Rayfield Green 
Jeffrey Lee Greer 
Collier E. Griffis 
Mary Jacquelyn Bell Hall 
Edwin Bernard Hartley, Jr. 
Noah Bennie Henderson 
David Lamar Hill 
Margaret Elaine Holtsinger 
James Russell Horton 
Kenneth Ray Howard 
Nancy Kutzer Huckins 
Charles M. Hudson III 
Sally A. Hutchinson 
James Alan Jefferson 
Carolyn Kirkland Kenyon 
Mary Earle Kline 
Linda S. Korolyshun 
John William Lambert 
Brenda Kay Learue 
Nancy Broome Lovejoy 
Arthur James Lyons 
Janette Phyllis Martin 
Steven Duwain McDaniel 
Lee Mcilvaine 
Richard G. McLeod 
Lynn McManus 
Timothy Lawrence McNeil 
Sandra Elizabeth Jamfrey Merriman 
Alphonso Mitchell 
Philip James Mobley 
Paula Misdom Moore 
James Thijrman Napier 
Daniel A. Naughton, Jr. 
Pamela Caruso Neil 
Henry Donald Nelson 
James Carroll Nixdorf 
Joseph William Noble 
Thomas Lee Nolting 
Judy Ann Overstreet 
Susan P. Pairsh 
Linda Lee Parker 
Rhonda Beth Payne 
Patrick Julian Perkins 
Stephen Charles Pickering 
Richard Garrett Ponder 
Marion Lloyd Riley, Jr. 
Diana Lynn Robertson 
Marilyn F. Robertson 
Louis E. Schultz 
Andy W . Sikes 
Sandra Jean Sirmons 
Rodney Lonnie Smith 
Virgie Genevieve Splinter 
Sallie Garrison Sprague 
Thomas Eugene Spriggs II 
Frank Eugene Stanfield 
Dorothy Elizabeth Stein 
Alexander Nicholas Stetson 
Mary N. Sundermeyer 
Michael Eric Taylor 
Ernest Drake Toole 
Patricia Marie Tyer 
Cynthia L. Valentine 
Neil Howard Wheeler 
Sandra Kay White 
Veronica Y. White 
Mary Claudia Wilkerson 
Nolan Nobo Wilkerson 
Rufus Haywood Williams 
Suzanne Gates Williard 
Sally Schoelles Wilson 
Elizabeth Ann Wohlberg 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Judith Ann Bailey 
William Thomas Baisden II 
Donald Joseph Baker 
Walter Richard Barnes 
J. C. Bell 
James William Bost 
David Charles Bozik 
Larry E. Bristow 
Daniel George Calugar 
Joyce Carter 
Otis J. Cates 
James Randolph Catlin 
William Everett Chao 
John Benjamin Chapman 
Deborah Suzanne Cooey 
Charles Anthony DiPietro 
James Estey 
Cathy R. Faulconer 
Jerome William Fordham 
Raymond Depaul Frank, Jr. 
George Loomis Friedlin, Jr. 
Claude John Gardner 
Phillip Domonkos Gerald 
Sammie Dale Gillispie 
Wilmont Graham 
James Lee Grizzard 
Clatties Elnora Hill 
Kathryn Hoge Humphries 
Jody P. Hyres 
Raymond Baxter Jenkins, Jr. 
Nancy Ann Johnson 
Beverly K. Jordan 
Cathy Boone Kemp 
Tobias Benjamin Latham, Jr. 
William Luther Logsdon 
James F. Malawskey 
James M. Maneely, Jr. 
Richard Theodore Martin 
Sig Owen McGarity 
Christine Brannam Meide 
Allen Cooper Michael 
Richard E. Mierse 
Joseph W. Miner 
Jay Anthony Morrow 
John Robert Moyer 
David William Murley 
Milton A. Parsons 
Charles Carver Paschall 
Robert James Poplstein 
James Richard Powell 
Bobby Eugene Reese 
Thomas Allen Robinson III 
Everett Earl Ross, Jr. 
Thomas Edwin Shinn 
Allen W . Shires 
Jack Lewis Smith 
Harry A. Squires 
Paul R. Stopiak, Jr. 
Don R. Vehlhaber 
Eric Maurice Waye 
Alice Fay Wright 
Douglas Caraway Yawn, Jr. 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Sandra Kay Ahmed 
Joan Donovan Allen 
Elaine Carson Alston 
Evelyn Elizabeth Alvarez 
Patricia Ann Armstrong 
Helen Janis McCurdy Baker 
Phyllis Tonita Bakley 
Christine E. Beatrice 
Denise Darsal Begin 
Gloria Frances Boisvert 
Deanna H. Branch 
David Lee Brown 
Thomas Rodney Bullock 
Betty Gen~ Byrd 
Virtine Wood Cataldo 
Gerald Stuart Chafetz 
Brenda Duane Colley 
Susan Cromartie Corbitt 
Carranna Faling Davis 
Carol J. Durrance 
Kathryn Sue Eberle 
Arthur G. Elliott, Jr. 
Winifred Marie Elliott 
Susan Marie Ellis 
Patricia Ann Falcone 
Laura Elizabeth Faucette 
Melissa Ferguson 
Alice B. Fletcher 
Michael Lee Fogg 
Betty Clark Foley 
Jaon Rusbosin Foote 
Richard C. Forester 
Elaine Denease Galloway 
Paul Augustus Galloway 
Barbara Walker Garner 
Cheryl Denise Gillikin 
Donna Sue Gould 
Carol Diffie Grant 
Minerva Olivia Green 
Susan Frances Grooms 
Denise Lynn Gruppe 
Susan Lucinda Gullett 
Mary Theresa Haddad 
Ann Moore Hawryluk 
Dewey Hebert, Jr. 
Jeffrey S. Henderson 
Franklin Lloyd Herrington 
Cynthia Jeannine Higbe 
Jennifer Gayle Hightower 
Stephanie Ann Hinckley 
Linda Susan Holbrook 
Beverly Crawford Holcomb 
Georgette Leach Hollingsworth 
Michael David Holloway 
Philip B. Hopper 
Larry Michael Horne 
William J. Hubbard, Jr. 
Mary Brown Ivey 
Cheryl Barone Jemison 
Melody Sue Jenkins 
Deborah L. Jones 
Larry M. Jones 
Orville Dennis Jones 
Bonnie Sue Joseph 
John Joseph Kelly 
Bonny Beck Mallon 
Barbara Sweany Manning 
Doris Weise Manukian 
Gene Martine 
Michael W. McCulley 
Sammie Louise McDonald 
Mary A . McFarland 
Mary Martha McGibany 
Justine McGrath 
Lynn Caese Meadows 
Michael Scott Merritt 
Brenda Jones Miller 
Stanley Greg Mix 
Murl Thomas Moore 
Gloria Blondell O'Hara 
Cathy Janis Owen 
Ethel Jean Paige 
Louise Graves Paker 
Marcella June Price 
Allan C. Reichert 
Sue Ann W. Reid 
Adeline Price Rogers 
Dorothy Faye Schomberg 
Catherine McCleskey Sellers 
Joyce Denson Shelley 
Jewell Denise Sheppard 
Debra Stevenson Sloan 
Pamela Jill Sutcliffe 
Jan M. Tarle 
Peggy Linda Kay Thornton 
Edna Jane Vanbeek 
Arlington Lee Vickers 
Robert J. Wagner 
Patricia Ann Watkins 
Pauline L. Wells 
Robert Marshall West 
Ruth A. Westlund 
Ola Pearl White 
Larry Whitehead 
Angelina Villane Wright 
Marva Hilton Wright 
Delores Boyd Young 
Sandra Lynn Young 
Candidates for the Master's Degree (June, 1975) 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Deborah Jones Allen 
Frederick Joseph Alterman 
Thomas L. Carmody 
Gary D. Cotton 
Rembert Talley Cribb, Jr. 
Charles E. Crntchfield, Jr. 
Arthur George Drott 
Anastasia C . English 
Larry Richard Hoak 
Jeffrey Bruce Johnson 
Raymond Bernard Junk, Jr. 
Suresh Kumar Kuthiala 
Gilbert W. Lee, Sr. 
Henry A. McClellan, Jr. 
Alka M. Pradhan 
William Edward Ritter 
Fuad E. Tannous 
Harvey Allen Wade 
William Egan Walsh, Jr. 
David Alan Weippert 
Richard Joseph Yuschik 
Master of Education, College of Education 
Annette Perry Alexander 
Charles Fredrick Allen 
Elnora Goldsmith Atkins 
Linda Milans Bowles 
Joy Marie Coyle Brown 
Katherine Anne Brown 
Benjamin F. Campbell 
Nancy Burnham Carroll 
Dinah Earline Coggin 
Claudia St. Denis Cuartero 
Mildred D. Dana 
Don Michael Dean 
Carole Nott Dulaney 
Alan Steven Fagan 
Harold E. Fenderson 
Ceola W. Foreman 
Marth H. Goode 
Josie Pamela Grant 
Florence Drake Greene 
JoAnn Hamilton 
Margaret W. Hawk 
Bruce Lawrence Hibel 
Daisy Jones Hicks 
Barbara Newman Hooten 
Celeste Alexis Housner 
Nancy K. Jerman 
Selinda Joyce Keyes 
Jacalyn Nichols Kolk 
Delores Taylor Lastinger 
Wilbert Randolph Lee 
Barbara Jane Leigh 
Robert Earl Leslie 
Lorna Brown Libby 
Elizabeth Marshall Bell Long 
Lillie Ray Mabry 
Charlotte Hawkins Manuel 
Shirley Estelle Marks 
Mary Priscilla McKee 
Mary M. McLaughlin 
Virginia Glover McNeill 
Carl C. Mendoza, Jr. 
George Edward Millan, Jr. 
Camille Ozell Park 
Y olandra Perusse 
Ann Ragnhild Raines 
Carolyn Cain Robinson 
Nancy Laurel Rouse 
Renee Jane Santillo 
Beverly Westerfield Sells 
Roberta Lee Sheppard 
Barbara B. Shilling 
Dorothy Mae Sibley 
Jacqueline Kamp Simms 
Elva G. Slotterback 
Warren Calvin Stinson 
Pamela Gaskin Sumner 
Lucia Christ Townsend 
Linda Claire Welch 
Lillian Lechner Welsh 
Dorothy Jane Widman 
Donald Renfroe Wilson 
Sally Sample Yochem 
THE UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
The University of North Florida officially came into exist-
ence in 1965 when the Florida Legislature authorized the crea-
tion of a state university or branch of an existing state univer-
sity in Jac_ksonville to meet the higher educational needs of the 
northeast Florida region. The Board of Regents of the State 
University System recognized that these needs could best be 
met by an institution which offered junior, senior, and gradu-
ate level programs, drawing its students primarily from the 
area's junior and community colleges. 
In 1969, a 1,000 acre campus site midway between the 
beaches and-downtown Jacksonville was donated by the City 
of Jacksonville and area landowners. In that same year, Dr. 
Thomas G. Carpenter was appointed President of the Univer-
sity. Guided by President Carpenter and a small staff, contin-
ued planning led to the development of programs, the selec-
tion of administrative staff members, and the appointment of 
departmental chairpersons and faculty members. During the 
summer of 1972, the faculty reported for duty and, on October 
2, more than 2,000 students began classes on the brand new 
campus. 
The University's first students arrived on a campus con-
sisting of four major buildings. In recent months four addi-
tional buildings have been completed and occupJed, and 
planning has begun for the construction of a 750-seat auditor-
ium. Significant in the planning and construction of campus 
facilities has been UNF' s dedication to the preservation of the 
environment in which it finds itself. The campus harbors 
numerous native plant and animal lifeforms, and every effort 
has been made to avoid disturbing the natural ecological 
balance that exists. To this end, the UNF campus has been 
designated as a wildlife preserve and bird sanctuary. 
The University of North Florida is an institution committed 
to teaching and regards classroom instruction as the most 
important instrument in the educational process. The faculty 
has been appointed after exhaustive search to insure that only 
the most qualified candidates are brought to the University. 
Other learning experiences are incorporated into the 
academic programs to supplement the classroom experience, 
such as the unique Leonardo da Vinci Venture Studies 
program, which permits students to pursue liberal arts 
courses while specializing for a career. 
The planning and work invested in the building of a strong 
new u ·niversity in north Florida was rewarded in December, 
1974, when the Southern Association of Colleges and Schools 
granted full academic accreditation to the University of North 
Florida at both the undergraduate and graduate levels. As far 
as anyone knows, UNF is the first university in history to 
have attained dual accreditation from the SACS. 
The University also is committed to serving all segments of 
the state's population, while recognizing its primary 
geographic area of responsibility. It has not confined itself to 
a purely academic mission, but has moved out into the 
community to participate in the solution of problems con-
fronting the community and its citizenry. 
Totally resolved to the ideal of equal opportunity, the 
University enrolls and employs qualified persons, regardless 
of race, creed, or national <?rigin. 
THE SEAL AND SYMBOL 
OF THE UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
Two ancient devices-the circle and the compass rose-
have been adopted and modified in creating a graphic symbol 
for the University of North Florida. The compass rose, long a 
direction-finding device for mariners, here symbolizes the 
University's role in providing direction for lives. The place-
ment of the compass rose in the upper northeast quadrant of 
the circle describes the institution's upper division character 
and its location in the northeast of Florida. The circle itself 
signifies the community which the University is dedicated to 
serve. 
The symbol was inspired by the University of North 
Florida seal, designed under the direction of President 
Thomas G. Carpenter. The seal will continue to be used on 
formal documents. The symbol, as a simpler representation 
of the seal, will be used in the University's publications and 
other communicative devices. 
THE COMMENCEMENT CEREMONY 
The commencement ceremony as we know it today has its 
roots in the academic traditions and heritage passed on by 
European universities of the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to conform 
with more modern times, the academic dress of faculty and 
graduates still carries the vestiges of medieval times . 
. The cut of the academic cap and gown has an ancient signi-
ficance. Once a symbol of rank or class, it today represents 
tradition and achievement. The cap, now a flat "mortar 
board," once was soft, full, and draped. The robes reflect the 
everyday dress of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three catagories as 
far as gown are concerned. The bachelor's degree candidate 
or graduate wears a robe with long, closed sleeves, but 
without a distinctive hood. The master's degree candidate or 
graduate wears a robe with long, closed sleeves, which have 
been slit near the upper part of the arm. This candidate also 
wears an abbreviated hood lined with the granting univer-
sity's colors in satin and edged in velvet which signifies the 
discipline in which the degree was earned. 
Faculty members holding doctoral degrees wear robes with 
round, open sleeves, ornamented with black velvet. While 
doctoral robes normally are black, many have been specifi-
cally designed in various color schemes by the granting insti-
tution or by the degree holder. The doctoral hood is larger 
but the color scheme is similar to that worn by the master's 
candidate. 
At the University of North Florida, baccalaureate degree 
candidates wear a modified gown, reflecting the University's 
colors, light blue and white. These colors also are carried on 
the master's degree hoods. 
A 14th century writer observed that the University of Paris 
was the first institution to assign distinctive costumes and 
colors to its four faculties. The University of North Florida's 
three colleges now employ colors that have been carried over 
to the modern day and prescribed by the 1895 Intercollegiate 
Commission as representing those disciplines. The College of 
Arts and Sciences, offering the Bachelor of Arts degree, is 
signified by a white cap tassel. The College of Business Ad-
ministration, offering the Bachelor of Business Administra-
tion, uses a drab, or light olive brown, tassel. The College of 
Education, offering the Bachelor of Arts in Education, uses 
the traditional light blue tassel. Master's degree candidates 
wear black tassels, with the discipline color reflected on the 
wearer's hood. Most doctoral holders wear gold tassels. 
This public document was printed at a total cost of $1 ,049 .51 , or $35c per copy, 
to provide program information and a listing of UNF graduates at UNF 1975 
June Commencement exercises. 

